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Lampu lalu lintas (traffic light) merupakan alat bantu yang digunakan untuk 
mengatur pergerakan kendaraan di suatu simpang. Lampu lalu lintas yang terpasang 
saat ini telah banyak dilengkapi dengan penghitung waktu mundur (countdown timer). 
Fungsi countdown timer adalah untuk mengetahui waktu yang tersedia setiap fase 
sehingga memudahkan pengendara dalam mengambil keputusan kapan akan mulai 
jalan maupun berhenti. Selain itu jika lampu mati di salah satu traffic light masyarakat 
harus melaporkan melalui sms dengan nomor yang sudah di sediakan pada plakat yang 
tertempel di tiang traffic light. 
Sistem ini menggunakan Arduino Uno yang tersambung dengan modul GSM 
dan Relay agar bisa mendeteksi kerusakan lampu lalu lintas. Informasi akan 
ditampilkan pada seluler yang memberitahukan bagian lampu yang mati. Gangguan 
yang terjadi pada lampu lalu lintas dapat dideteksi dengan menampilkan informasi 
pada seluler. Sehingga gangguan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih awal 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype system monitoring 
kondisi lampu lalu lintas menggunakan sms seluler sebagai pemberitahuan jika terjadi 
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A traffic light is a device used to regulate the movement of vehicles at an 
intersection. The traffic lights installed today have been equipped with a countdown 
timer. The function of the countdown timer is to find out the time available for each 
phase, making it easier for the driver to make a decision when to start or stop. In 
addition, if a light goes out at one of the traffic lights, the public must report via sms 
with the number provided on the plaque installed on the traffic light pole. 
This system uses Arduino Uno which is connected with GSM and Relay 
modules so that it can detect traffic light damage. Information will be displayed on the 
cellular notifying the part of the lamp that is off. Disturbances that occur in traffic lights 
can be detected by displaying information on cellular. So that disturbances can be 
identified and corrected early. 
The conclusion of this project is the creation of a prototype of a traffic light 
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